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????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ????????, ?????????? ????????? ?? ????????????
??????? ??????????????? ???????? ??????? [2?6], ?????? ??? ???????? ????????? ????????-
????????????????????????????????????????????? [7, 8].
1.  ??????????  ??????
??????????????????????????????????????????????????????? (???????????), ?????-
????????? ????????? ????? ??????????????????? ????????????? ?????????? ???????? ?(t)  ?
?????????????????: ?1, ?2 (?1 > ?2). ??????????????????????????????????(t) (??????) ? i??
?????????? ????????????? ??? ?????????????????? ??????? ?? ??????????? ?i, i =  1,  2.  ????
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?????????(t) ???????????????? t???????????? i????????????, ??????????????????? ? ?ttt ??, ,
??? t? ????????????????????????????, ?????????????? )(? toti ??? ????????????????????
?(t) ? i???????????????????????, ????????? )(? t ??????????????, ??????????????, ????????
?? i??????????????? j?? (i, j = 1, 2, i?? j). ????????????????????????????????????????????-
?????????, ????? it ?)(? ? , ????????????????????????????????????????????????????????
2,1,? ?ii . ??????????, ???????????????????????????????????????(t) ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????1; ???????????????-
?????????????????????? p (0 < p?? 1); ?????????????? 1?p??????????(t) ?????????????????
?????????. ??????????? ???????? ??????????????????? ?(t)  ????????? ????????? ?????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????2; ????????????????-
????????????????????? q (0 < q??1); ?????????????? 1?q??????????(t) ??????????????????
?????????. ??????????????????????????(t) ????????????????????.
?????????????????????????????????????????? tk????????????????????????????????-
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????????? T, ??????????????? 1 ????????????????????????????????????????????????,
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2.  ?????????  ????????????  ????????  ????????????
?????????  ???????????????  ???????????  ??????
???????????????? ????????????? ?????? ????????????????? ??????. ?????????????-
?????????????? ,......, 21 kttt ???????????????????????????????????????????????????????-
???? ? ?)( kt? , ???????????????????????????????????????????, ?????????????????????????-
???????????????? kt .
?????????????????, ???????????????????????????????, ??????? 0?T . ????? ? ??????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













i pp ,                                                  (2.1)
??? )0(i? ?????????????????????????????????????????, ?????????????(t) ????????????????
0?? ???????????? i?????????????????????????, ???????????????????? 0?? ?????????????-
??? ?????????, i =  1,  2  ( 1)0()0( 21 ???? ); )(~ ?ijp ? ?? ?????????? ????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????, ??? j?)( ??? ,
???????????, ??? i?)0( ??  (i, j = 1, 2).
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??? )(?ijp ??????????????????????????????, ???????????????? ),0( ? ???????????????????????
?????????????? ? ???????????? j?)( ??? , ???????????, ???????????????????? 0?? ????-
?????????????? i?)0( ??  (i, j = 1, 2).

































?????? ??????????? (2.4) ? (2.3), ????? (2.3) ? (2.2) ? (2.1), ?????????? ?????????
????????? )(?p  [9]:
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1 ?????????????????? ?z .
3.  ?????????  ????????????  ????????  ????????????
?????????  ???????????????  ???????????  ??????
???  ????????????????  ???????  ???????
?????????????????, ??????????????????? 0?T . ????? ? ????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? )(~ Tp jk ?? ????????????? (2.3); )(Tqij ???????????????????,  ???????????? ???????????(t)
?????????? i??????????????? j???, i, j =1, 2; )|0( Ti? ????????????????????????????????????
????, ???????????? 0?? ??????????(t) ????????????????????? i, ????????????????????????,
?????????????????????????.
???????????????????????????????? )(?ijq ????????????? ????????????????????????
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??????????????, ????????????, ?????????????????????????? 0?? ??????????????????????-
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??? ijp ??????????????????, ?????????????????????????????????????????????? 0??  (??-
????????????????????????) ????????????????????????????????????????????????? )(? t




)( dttpp ijij .
??????????????????????? (2.3) ?????????????????????? )(~ ?ijp , ???????????????????-
????????? ijp ?????????????? )(Tqij ??? (3.2) ? (3.3), ??????????????????????????????????
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??? 21zz ????????????? (2.4), i? ?????????????????????????????, ???????????????????????-
??????????????????????????, ?????????????? i????????????? [8].
???????????????? )|0( Ti? (i, j = 1, 2) ??????????????????????????????????????
22212122121111 )|0()|0()|0(,)|0()|0()|0( ?????????????? TTTTTT         (3.5)
????????????????????? .1)|0()|0( 21 ???? TT
??????????????????????? (3.4) ??????????? ij? ? ????????? (3.5), ????????????????
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??? 21 zz ????????????? (2.4).
?????? )|( Ti ?? ???????????????????, ???????????????????? ? ??????????(t) ?????????
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??? )|0(2 T? ????????????? (3.5).
????????? (2.4) ? ??? T?? , ?????????? (2.4) ? (2.3), ????????????????????? (2.3), (3.2)




















21 , zz ????????????? (2.5), )(Ti? (i = 1, 2) ???????????? (3.7).
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